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Tujuan dari penelitian adalah ini untuk menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan
pendidikan moral pada diri Bu Erin yang dapat menunjukkan bagaimana pola perilaku
membangun dan mengubah sikap saling menghargai di dalam film Freedom Writers.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data utama dari film Freedom
Writers karya Richard LaGravenese (2007). Sumber data kedua dari berbagai referensi
film, situs web, dan jurnal yang terkait. Penelitian menggunakan teknik identifikasi
untuk mengumpulkan data. Dalam menyajikan validitas data, peneliti menggunakan
triangulasi dari Denzim (2010). Penelitian ini menggunakan teori pendidikan moral
oleh Emile Durkheim yang mempunyai 3 elemen untuk menjadi pribadi yang
bermoral adalah disiplin, ketertarikan pada kelompok, dan autonomi. Berdasarkan
hasil penelitian, peneliti menemukan tujuh kegiatan pada diri Bu Erin dalam film
Freedom Writers yang berkaitan dengan kedisiplinann, kebersamaan, kemandirian,
strategi, saling membantu, komunikasi, dan diskusi. Penulis menemukan pola perilaku
membangun dan mengubah sikap menghargai di film Freedom Writers melalui
kegiatan oleh Bu Erin dan peraturan-peraturan dalam sekolah.
Kata kunci: pola perilaku, sikap saling menghargai, Freedom Writers
ABSTRACT
This research aims to explain activities related to moral education in Mrs. Erin, which
can show how behavior patterns build and change mutual respect in the film Freedom
Writers. It is a qualitative research. The primary data source is the Freedom Writers
movie by Richard LaGravenese (2007). The secondary data sources are including
references from movies, websites, and journals related to the research. The researcher
uses the identification method to collect the data. In presenting the data validity, the
researcher uses triangulation by Denzim (2010). This research applies the theory of
moral education by Emile Durkheim which has 3 elements to become a moral person,
namely discipline, interest to the group, and autonomy. Based on the result, the
researcher found seven activities by Mrs. Erin in the Freedom Writers movie which
the relating to discipline, togetherness, autonomy, strategy, help, communication, and
discussion. The researcher found behavior patterns built and change mutual respect in
Freedom Writers movie through the activity by Mrs. Erin and rules in the school.
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